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IFLA Genel Konferanslarında Bildiri Sunumu
Selma (Alpay) Aslan
İstanbul’da yapılacak 61. IFLA Genel Konferansı yaklaşırken belli bir bilgi bi­
rikimi olan meslektaşlarımızın bildiri sunmak isteyecekleri düşüncesiyle konuyla ilgili 
bilgi vermekte yarar görüyoruz. IFLA Genel Konferanslan'nda bir kaç kategori altında 
bildiri sunulabilmektedir:
* Alt Temalar Oturumu (Contributed Papers Session)
Bu oturumda beş veya altı dolaymda alt temaları işleyen ve uluslararası bir 
boyut içeren bildiriler sunulmaktadır. Alt temalar şunlardır: (1) Bilgi teknolojisi, (2) Or­
tak milli ve milletlerarası bilgi ağlan (3) Kütüphane ve materyallerinin geleceği, (4) Kü­
tüphaneler ve halk eğitimi, (5) Mesleki iletişim. 200 sözcükten oluşan ve IFLA resmi 
dillerinden birinde yazılmış olan (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca veya Rus­
ça) özlerin IFLA Mesleki Kurulu Sekretaryası'na 15 Aralık 1994'e dek, Bildiriler ve 
Çeviriler Komitesi kanalı ile iletilmesi gerekecektir. Yazarlara bildiri sunma şanslan 
olup olmadığı 1 Şubat 1995'de bildirilecek, 15 Mart 1995'de bildiri taslağı IFLA Mer- 
kezi'ne gönderilecek 15 Nisan 1995'de Mesleki Kurul kesin karanın verecektir. Kabul 
edilen bildirilerin 15 Haziran'a dek son şekliyle gönderilmeleri gerekecektir. İl­
gilenenlerin Eylül ayından sonra Komite'den temin edebilecekleri başvuru formunu dol- 
durmalan gerekecektir.
* IFLA Mesleki Gruplarının Toplantılarında Sunulacak Bildiriler
Bu konuda bilgiler Tebliğler ve Çeviriler Komitesi Sorumlusu Prof. Dr. Nilüf­
er Tuncer'in bu açıklamayı izleyen yazısında verilmiştir. Türkçe bildiri sunulması ol­
asılığı İncelenmekte olup bu konuda bir sonraki sayımızda açıklama yapabileceğimizi 
ummaktayım. Benim kişisel görüşüm bildiri sunumuna daha yüksek bir katılımı sağ­
lamak açısından yaygm bilinen bir dilin yeğlenmesi yolundadır. Bildiri sunacak olanlar, 
aynı anda sekiz ayn salonda değişik konunun ele alınacağı ve katılımcıların bir seçim 
yapacakları gerçeğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Dil bilen ve bilmeyen mes­
lektaşlar ortak çalışma yaparlarsa dil bilen kişi sunumu üstlenebilir.
Her bir mesleki grubun ana tema çerçevesinde kendi gruplan için belirle­
dikleri temalan saptadıkça IFLA 95 sayfamızda vermeğe başlamış bulunuyoruz.
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* Görsel Sunumlar (Poster Presentations)
Yeni başlatılan bir çalışmanın ya da bir projenin görsel sunumu da olasıdır. 
Sunum afiş, fotoğraf, broşür gibi materyallerle yapılacağı gibi slayt, beyaz tahta ve ben­
zeri donanım da kullanılabilir. Genelde bu sunum iki gün süre ile olmaktadır. Baş­
vurular Komite'den form sağlayarak Komite aracılığı ile IFLA Genel Merkezi'ne yapıl­
acaktır. Başvuru formu ile ayrıntılı açıklamanın 1 Mart 1995'e dek IFLA Merkezi'ne 
ulaşması gerekmektedir. IFLA Mesleki Kurulu kararım 15 Nisan 1995'de bildirecektir.
Bildiri sunmayı planlayan tüm meslektaşlarımıza başarılar dilerim.
